





B3646 Geodézie a kartografie
 Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Valtice
1.	 Vyhledání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu na příslušném katastrálním pracovišti
2.	 Zaměření změny v terénu
3.	 Zpracování dat
4.	 Vyhotovení geometrického plánu.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č.200/1994 o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s  jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č.
164/2009 Sb.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 311/2009 Sb.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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